Hazatérés : Szent Bertalan halála by unknown
keresztülhajózniuk az átláthatatlan fellegen, a szerzetesek megérkeztek az 
Örömök Szigetére. Három napig élvezték az ottlakók vendégszeretetét, majd 
áldásukkal Szent Brendan hazafelé vette útját-
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29.) Hazatérés. Szent Brendan halála 
Az otthon maradt testvérek hálaadással fogadták a szentet, és dicsőítették 
Istent, amiért nem fosztotta meg őket szeretetreméltó apátjuk viszontlátásának 
örömétől, akinek távolléte oly hosszú árvasággal sújtotta őket. Az áldott férfi 
szeretetükért megdicsérte őket, majd elmesélte nekik az emlékezetében meg-
őrzött eseményeket és bámulatos csodákat, melyek megtapasztalására Isten 
által méltónak találtatott. Végül a Szenteknek ígért Föld ifjának jövendölése 
nyomán beszélt nekik halálának rohamos közeledtéről - hangsúlyozva annak 
szükségszerűségét. A fejlemények a próféciát igazolták. Miután minden te-
kintetben intézkedett a halála utáni teendőkről, kis idő múltán az isteni szent-
ségek által megerősödve, tanítványai keze között dicsőségesen eltávozott Is-
tenhez, kit nemzedékről nemzedékre tisztelet és dicséret illet. Ámen, Vége, 
